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誌Studies in Japanese L
iterature and C
ulture
に
論
文
を
載
せ
て
も
ら
う
経
験
も
で
き
た
。
こ
の
経
験
や
、
同
誌
に
掲
載
さ
れ
た
日
本
人
の
論
文
の
題
名
を
見
て
、
一
番
印
象
に
残
っ
た
の
は
翻
訳
の
質
で
あ
る
。
や
は
り
文
学
を
専
門
と
す
る
人
が
担
い
手
で
あ
る
た
め
か
、
著
者
の
文
章
を
忠
実
に
、
か
つ
上
品
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
配
慮
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
今
日
で
は
各
機
関
の
特
徴
を
生
か
し
た
様
々
な
形
態
の
交
流
が
開
花
し
て
い
る
。
そ
れ
が
「
国
際
日
本
学
」
の
名
の
下
で
行
わ
れ
よ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
従
来
の
日
本
研
究
が
日
増
し
に
国
際
的
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
は
確
か
だ
ろ
う
。
そ
の
中
で
、「
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
」 
は
率
先
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
ま
ま
で
、
満
足
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
私
の
目
に
は
、
ま
だ
一
つ
「
国
際
日
本
学
」
の
未
解
決
の
問
題
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
、
次
世
代
の
教
育
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
ま
で
、
日
本
で
教
育
を
受
け
て
い
る
大
学
院
生
に
よ
る
日
本
国
内
で
の
発
表
会
に
二
度
ば
か
り
出
席
し
た
こ
と
が
あ
る
。
一
度
目
は
全
員
日
本
語
で
発
表
し
、
質
疑
応
答
も
す
べ
て
日
本
語
だ
っ
た
。
二
度
目
は
全
員
英
語
で
発
表
し
、
私
た
ち
「
外
国
人
研
究
者
」
は
そ
れ
に
対
し
英
語
で
質
問
し
た
。
す
る
と
、
質
問
の
意
味
が
通
じ
な
い
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
、
通
訳
が
入
ら
な
い
と
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
。「
日
本
」
が
研
究
の
対
象
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
外
国
語
を
話
し
た
り
、
外
国
語
の
書
物
を
読
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
留
学
の
体
験
な
ど
を
し
な
い
か
ぎ
り
、「
日
本
学
」 
の
国
際
化
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
外
国
語
と
い
っ
て
も
、
必
ず
し
も
英
語
だ
け
で
な
く
、
中
国
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
、
オ
ラ
ン
ダ
語
、
韓
国
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
等
で
も
も
ち
ろ
ん
い
い
わ
け
で
、
そ
れ
を
完
璧
に
話
す
必
要
も
な
い
。
自
国
以
外
の
国
の
文
化
と
言
語
に
馴
染
み
、
関
わ
り
続
け
て
い
く
こ
と
は
、「
日
本
」 
と
い
う
国
を
見
つ
め
る
上
で
学
術
的
に
も
人
間
的
に
も
、
貴
重
な
体
験
を
与
え
る
。
少
し
欲
張
り
す
ぎ
か
も
し
れ
な
い
が
、「
国
際
日
本
学
」
を
こ
の
先
推
進
す
る
際
に
、
ぜ
ひ
8
考
慮
に
入
れ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。（
パ
リ
大
学
教
授
／
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
外
国
人
研
究
員
）
（
一
） 
以
前
は
パ
リ
第
７
大
学
、
パ
リ
第
７
―
ド
ゥ
ニ
・
デ
ィ
ド
ロ
大
学
、
パ
リ
・
デ
ィ
ド
ロ
大
学
と
い
う
名
前
だ
っ
た
。
将
来
さ
ら
に
変
わ
る
か
も
し
れ
な
い
。
